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The mission of the college from its begir^ninghas been to demonstrate the meaning of
Jesus Christ by offering a caring educa-
tional community in which each individual may
achieve the highest intellectual and personal










This year students felt the
netd to involve GFC
community with the community
of Newberg. A successful
attempt to bind the two
communities was
accomplished by an
organized Work Day made up
of volunteer students, or-
ganized by Todd McKee,
student chaplain. Students
helped out by raking leaves,
cleaning drain gutters,
weeding, mowing, wash-ing
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RA's retreat to the mountains on Walkabout to learn about themselves and others. RAs
surround themselves in the isolation provided by nature so they can concentrate on the
lessons of leadership. Fun times, quiet times, reflecting times. Guided and led by the
experienced and intrepid HMS RD, George Meyers and the technical experience of Don






Division I - Education
George Fox is announced as one of the
nations's top 10 liberal arts colleges.
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Colleen Conroy Lori Davis
Steve Fawver Bryan Ferguson
Chris De Villeneuve
John Fowler
Tammy Fowler Charlotte Graber Tim Graham
Brian Goff Jay Hadley Tami Haley
Shelly Hawkins Elaine Haworth Erin Heasley
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David Mamani Tim Manns Dawn Morris










Julie Tauriainen Colleen Thomas Tiffany i hompson
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FIRST ROW: Nalhan Miller, Ja-
son Akina, Steve Lampkin, SEC-
OND ROW: Hiroshi Ninokata,
Craig Cross, THIRD ROW: David
Kinard, (RA), Dane Shores, Rich
Seiber, George Myers, Joy
Myers, Jay Hale.
SUTTON III
FIRST ROW: Cathy Stevens, Re-
gina Cooney, SECOND ROW:
Kristy Thomas, Siharl Aoyaitia,
Jaynese Rupke, Patricia Lanting,
Melanie Anderson, THIRD ROW:
Holly Longstroth, Karen Schifck,
Tomoko Sasaki, Lisa Bouder,
FOURTH ROW: Jill Jamison,




FIRST ROW: Jennifer Fyock,
SECOND ROW: Colleen Conroy,
Julie Bitar, Masumi Marlyama,
Trisha Bowker, Teressa Guner-
ius, Brenda Adams, Trisha Nord,
Ann Marie Frisch, Gina Wlthnell,
Akemi Sakamoto, THIRD ROW:









FIRST ROW: Tina Palaske,
Lisa Dittto, Laura Gillette,
Pam Friesen, Laura Barnes,
Laura Crowe!!, Ronda Cola-
suonno, Karin Mainwaring, Me-
gan Heasley, Kristin Ander-
son, SECOND ROW: Andrea
Mayer, Ginger Mumau, Jenny
Gibb (RA), Christine Peterson,
Megfian Whearty, Mitzi Tuni-






FIRST ROW: Deborah Ash, Kei-
sha Jackson, Hanako Kitamura,
SECOND ROW: Kellie Devlin,
Cindy FRisch, Lisa Heinze, Rob-
bin Armstrong, Mindy Miller,
Sheila Phillips, THIRD ROW: Mo-
toko Fryioara, Melanie Weidner,
Kim Anderson, Ruth Abbate, Mar-
cia Hallmark, Connie Christen-
sen, Sheryl Phillips, FOURTH
ROW: Debbie Burkey, Melinda
Ketchum, Shelley Tapia, Nelisse
Meyer.
EDWARDS I MEN
FIRST ROW: Bill Detlor, Mark Oppen-
lander, Jim Steele, Mttt Himllton, SEC-
OND ROW: Rob Felton, Jim Trumps,
THIRD ROW: Aaron Barnett, FOURTH
ROW: Brian Thomas, NOT PICTURED:





FIRST ROW: Jeff Colter, Charlie Harrell,
SECbND ROW: Warren Simpson, Shane
Covelli, Jeff Larson, Doug McLucas, Pat
Schmidt, Jason Meyer, THIRD ROW: Tim
Manns, Peter Nortiuist, Tom Fieldhouse,
Jon Burgi, James Stephens, FOURTH
ROW: Bill DIAnda, Josh Seat, Tim Gran-
dle, NOT PICTURED: Chris Kilpatrick, Jeff




FIRST ROW: Rob Poznanski,
Mark Crandell, Tony Long-
stroth, Paul Gunther, Ron
Hampton, Aaron Miller, SEC-
OND ROW: Jonathan Maurer,
Davin Mlyamura, Marc Waits,
Troy Buchanan, Tim Budel-
man, Tom Burks, Jerrie Lyda,
THIRD ROW: Pete Talmtdge,
Dani Rose, Lee Hamilton, Da-









FIRST ROW: Christa Britton, Jen Barn-
hart, SECOND ROW: Lisa Zuber, Michele
Nassar, Lisa Ruvo, Andrea Robinson,
Lani Kelly, THIRD ROW: Pam Bowton, Ka-
ren Llernnan, ionja BaQley, Aufutta Tay-
lor, Sarah Haldemen, FIFTH ROW: Jayn-
elle Phillips, Darcee Tandy, Esther Smith,
SIXTH ROW: Tiffany Camp Robbie Naser,






FIRST ROW; John Meuser,
Cromwell Everly, Tom
Faure-Goda, Jasort Brown
Fletcher, Matt Zoller, Fer-
nando Pol, Nemuel Rosas,
Tom Nguyen, Jason Emry,
Eldred Brown, Stuart Reay,
Aaron Pruitt, Chris Davis,
Kevin Dough, Wes Hoffman.
PENNINGTON II
MEN
SECOND ROW: Mike Rass-
mussen, Todd Erickson,
Brent Courtney, Joe Mil-
lard, Mike Murphy, Nathan
Moffef, Jeff Goodman,




FIRST ROW: Jon Wright,
Matt Kirkpatrick, Jared
Perona, David Thomas,
Mike Towner, Brian Van-
Tassel, David Thomas, Ja-
son King, Dan Pringle, Kirk
Ruark, Chad Wrigtesworth,





FIRST ROW: Scott Curtis, Tim Troyer,
Brian Nienaber, Aaron Howard, Joon
Song, Tim Coats, Dan Rude, SECOND
ROW: Paul Seideman, Vanni Tilzy,
Chris Woolsey, Greg Wilson, Jonathan
Umfleet, Don Hodgdon, NOT PIC-
TURED: Joel Schmeltzer, Trevor Lew-
is.
CAREY II
FIRST ROW: Amy Helsabeck,
Rebecca Brooks, Elaine
Payne (RA), Andrea Dorr,
SECOND ROW: Cindy Warner,
Karolyn Williams, Chiho To-
mozawa, Jennifer Brownlee,
THIRD ROW: Ronnie Philpot,
Ann Marie Awsley, Missy Eu-




FIRST ROW: Tami Christ, Judi Weeks, Heid
Retting, Tesan Warencke, SECOND ROW: Car-
rie Meyers, Debbie Sitz, Monica Robles, THIRC
ROW: Mary Unis, Shawna Shankle, ANgie Han-
sen, Viki Fields, Michele Surney, Gina Witnell
FOURTH ROW: Kim Arnold, Pam Steiner, An-
drea Fuller, Debbie Luther, Robin Snider, Nor-
iko Suga, Anna Cates, Holly Yovino, NOT PIC-
TURED: Mary Purdy, Margaret Stockhouse.
Macy
Barb Troyer, Tomoko Oka
Pamela Inman, Marlyss St
berg, Tricia Brranderhoi
Staria Smith, Nicole Spee
Lisa Beasley, Melinda Bis
(RA) Shannon Hyde, Heat
Morgan, Ginean Lewis, D(
nye McCarthy, Dixie Nolta,
cia Kirkendall, Susan Be
Erica Mortenson, Annette h
ton, Sheri Edmonds, Jenm
Martell, Eliana Moore, Ch
Thompson, Cathy Bartell.
MACY I
Sid Miller, Kim Erickson, LaVaughn Bennett,
Tammy Morris, Jodie Howard-Holcombe, Cindy
Lauinger, Dawna Wishart, Any Wishart, Cathy
Collinsworth, Mari Takiita, April Trees, Rachek
Randolph. Elaine Haworth (RA), Jennifer Arm-
strong, Yukako Ogawa, Kristine Dixon, Jamie
Heidrick, Amie Goerke, Mamie VanSise,
Luwana Stanton, Marianne Riehm, Heather
Chambers, Debbie Ryan, Christine Lauinger,
Suzi Ferngren.
LEWIS 1-6
FIRST ROW: Diana Wilhite, Ur-
sulla Althaus, Krista Scudder,
Julie Herning, Melissa McDer-
mott, SECOND ROW: Kirk My-
lander, Shannan Lindsay,
Charlene Dobson, Etsuko
Uchimi, Laurie Heinze, Geri
McGahan, Erika Robeck, Lisa
Thornberry, Andrew Cheng,
Nima Tsering, Trudy Kitt, Lori
Davis, NOT PICTURED; Mi-
zuho Tanaka, Barry Lundy,
Dallas Arnold, Duane Larson,
Jeff Lincoln, Dave Wilson,
Craig Burgess, Scott Cum-
mins, David Mamani, Corey
Beals.
LEWIS 7-16
FIRST ROW: Deb Hovde, Ni-
cole Miller, Laura Inman, Col-
leen Thomas, Roxie Aust,
SECOND ROW: Susan Bar-
nett, Brad Clark, Tom Tur-
cotte, Brian Martin, Todd Bos,
Steve Fawver, THIRD ROW:
Craig Simcox, Chang-hwa
Chung, Tiffany Thompson,
Dawn Morris, Serene Nelson,
Shelly Hawkins, Diane Wal-
lace, NOT PICTURED: Carla
Stevens, Michelle Sackman,
Mark ARnett, John Fowler,
Mark Malott, Sheri Spisak, Ka-
tie Wagner, Hector Ceron-Bra-






FIRST ROW: Mami Kubo,
Tami Haley, Laurel Hannum,
Pam Troyer, Barbie
McCuen, Erin Heasley, Ni-
tesh Gulhati, Kristal Na-
kano, SECOND ROW: Su-
san Dugger, Kristin Potts,
Tammy Fowler, Paul Die-
fenbaugh, Laura Zimmer-
man, Jay Hadley, Chad
Moore, Vance Godfrey,





Glen Garrick, Michael Madeoy, Tim
Harris, Matt Milligan, Todd Aukland,
Scott Carpenter, Scott Nilsen,
Christopher Nissely, Ty Reynolds,
Michael Edwards, Tom Springer,
Jonathan Morse, Eric Thompsonnm
Chris DeVilleneuve (RA), Brian Har-
tenstein, Sergio Mendoza, David
Brenes, Kurt Ronnow, Jon Hagen,
Aaron Rauch, Chris Sayre-Smith,
Ryan Halpin, Henery Gpmez, Kirk
Vanden Hoek, Duane Wheeler,
Steve Swenhold.
HOBSON II
FIRST ROW: Tracy Nelson. Liz Kirk-
patrick, Susan Beals, Christie Wil-
son, Amy Elliott, Missey Snook,
SECOND ROW: Sarah Schwab,
Meredith Roybal, Tammy Daniels,
Angela Murrell, Becky Johnson, Rae
McMillan, Phaydra Newport, THIRD
ROW: Christy Coreson, Lexie Hale,
Amy Boyd, Shellie Brogoitti, Becky
Bagnall, Heather Burns, Jackie





FIRST ROW: Shanna Oliver, Laurie
Richards, SECOND ROW: Anne
Malcolm, Keri Kimberly, Cathy Jen-
sen, THIRD ROW: Cobi Schreiber,
Stacy Wright, Wendell Taurianen,
FOURTH ROW: Lisa Pinkerton,
Heide Keller. FIFTH ROW: Katrina
Miller, Shaen Davis, Laren Hoslet-
ter, SIXTH ROW: ANgela Cox, Misty
Ferguson, Angela Broussard, Jill
Kaniut. SEVENTH ROW: Tara Delp,
Stacy Potterf.
WHITE HOUSE
FIRST ROW: Brian Bizik, Jeremy
Huwe, Chris Townley, Todd
McKee, SECOND ROW: Aaron
Irish, Kevin Lucke, Tony Nagle,
THIRD ROW: Tim Conley, Ted

















Associated Student Community of George Fox College
Clockwise from back row: Jim
Fleming, Advisor; Rich Seiber,
Tres.; Brian Bizik, Sub Dir.; Todd
Mckee, Student Chaplain; Collen
Conroy, Sec; Brad Clark, Vice
Pres.; Steve Fawver, Pres.; Jay
Hadley, Activities Dir.; Karen Peters,
Christian Ministries Coor.; Barry
Lundy, Communications Dir.
Student leaders find their
positions challenging and difficult to
perform. Leaders are constantly at
test with their studies, extracurricular




This page is commited to
the continual dedication^ o
tie chaotic tyranny of the
CiMfwmriic^tai
Departments. Aft#r ^ery
last minute, late night
deadline m met, after the
last layout page is
comfrteted, after th# last
ph<:rto is process!, the
last studio session
recorded, after the last
record has been cued,
everything is put on the
ihelf and coMects dusts
until the n#xt group of
ctecicated, hard working
fools coam a long, (thanx















Choir and Band enhance and
refine their musical talents at Fox
by sharing their music through
entertainment and worship.
Dayspring entertains guests
during "Madrigal: Ye Olde Royal
Feast."
74
Using Talents for the Spirit
75
Music Comedy Night
Student, faculty, administration and
staff go all out to strut their stuff, or
whatever they could muster to en-
tertain at Music Comedy Night. Eric
Edmundson, MCing, introduces
performing talents such as the pre-
plexing, double identities of Dr.
Howard, the graceful stride of Don-
na West, and the gargling trio of
Chris Kilpatrick, Paul Seideman
and Steve Miller.
76













basketball to the top of the
league. Women's
basketball take control of
the game to show that
they are truly champions




Once again thf min's
basketball team prove
themselves to be lethal.
Earning the recognition as a
well refined team, they work
their way to the top. They are
to be revered as worthy
rivalary for any team.
89




In the Spirit of Christ
Long after the test tubes are cleaned
and stacked, the biology tables given
a final wipe down, the lights turned
out and the doors locked, students
are given a chance to stop and reflect
on the wealth of knowledge gained
from a single man, Prt^essor Ever
Voth. His spirit will remain as
testimony of dedication to the
enrichment ''^t the student's
academic, personal and spiritual
growth. Dr Voth's entire fife was a
portrait that was shared and became
an encouragement, challenge and
influence to many individuals. An
illustralton of devotion to, first and
foremost, te^hing the studied
subject as well ts life. Something the
students would take far beyond a
classroom. Mn him there was
dedication to liligence, excellence,
faithfulness, and humility that all of his
students could ^arly see and follow.
All who cros^d his path were
touched and inspired by his caring
devotion. To t^ to list all of his
awards, accdmpfehments and ach-
levments would be in vain. Dr. Voth
went beyond what many could even
attempt in two fife times. The
greatest reward that any man could
receive is being able to see the
legacy that he has left behind. Dr. Voth had just a glimpse of what we and history will see and feel for
many years to come because of his many triumphs.
JackL Wnicuis
April 27, t922-Septembet 23, 1989
We took him forgraced
like electricity.
A power outage
leaves the worki darker,
its machinery silenced.
So, now at his passing
we remamine how things
human and divine connect.
We scramble to adjust-awed
by his energizing life.
Our friend seemed like a hub
from which our separate lives,
our various enterprises,
family, church, orothen^ise,
like spokes radiate outward
to be joined at a common rim.
We've enjoyed a smooth journey,
and acknowledge now the centering
power of his quiet spirit.
The storyteller steps off stage,
and the enraptured audience
folds newly discovered truths
between program notes
touched by tears and laughter.
God's messenger returns,
but the message remains:
good news for the home,
for the village, for the city,
Christ^r the whole world!
Our friend Jack, mjddmtty,
like an autumn sun,
has slipped below our horizon.
But oh, the stftergkmf
Jack Willcuts...father. counselor, writer, pastor's paster, servant, friend
and silent mentor to many.
The ioy of his life was counseling and preaching, telling the good news of the
Gospel and of the love o
Jesus Christ. His honesty, inegrity. and prophetic cmativity was a model fof us
all. He t^ght usby his life,
his words, his humor, his fierce love for God and loyalty to Quaker distinctives. Arthur
O. Roberts, in
loving memory of Jack Willcuts, presented the above poem, which best
provides a glimpse into the life of a
man who gave so much to so many, with little regard for his own personal gam.
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